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ÜUDE WIJN IN OUDE ZAKKEN 
1. Tot het hart van het bouwrecht behoren twee contracttypen die 
beide stammen uit de familie van de overeenkomsten tot het verrich-
ten van arbeid: de overeenkomst tot het verrichten van enkele dien-
sten en de aanneming van werk. De eerste is het aangewezen kader 
voor overeenkomsten met architecten1 en adviserend ingenieurs, de 
tweede biedt een raam voor uitvoeringscontracten met aannemers. 
Beide contracttypen werden in het oude BW stiefmoederlijk behan-
deld. Aan de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten 
werd slechts één enkele, en dan nog weinig zeggende, bepaling ge-
wijd.2 De aanneming van werk kreeg getalsmatig wat meer aan-
dacht, doch de daarvoor gegeven bepalingen hielden een onsamen-
hangende, onduidelijke en onvolledige regeling in die in de literatuur 
algemeen werd bekritiseerd. 3 Aan de achterstelling van deze maat-
schappelijk toch niet onbetekenende contractvormen is op 1 januari 
1992 geenszins een einde gekomen. Op die datum is weliswaar het 
* Prof. mr M.A.M.C. van den Berg is als bijzonder hoogleraar bouwrecht 
verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. 
1. Voor zover de werkzaamheden van de architect een feitelijk karakter hebben is 
deze kwalificatie onomstreden. Voor zover de architect ten behoeve van de 
opdrachtgever ook rechtshandelingen verricht, moet evenwel volgens sommigen 
ook worden aangeknoopt bij de overeenkomst van lastgeving. Anderen daaren-
tegen betwisten zulks op de grond dat het verrichten van rechtshandelingen in 
geen enkele fase van de opdracht hoofdbestanddeel van de overeenkomst is. Bij 
de laatste opvatting heb ik mij aangesloten in: Samenwerkingsvormen in de 
bouw, diss. Tilburg 1990, Bouwrecht Monografieën, Geschrift nr. 8, Deventer 
1990, nr. 27. 
2. Zie daarover meer onder nr. 4. 
3. Zie daarover nader Bijzondere Contracten VI, deel A (Van den Berg), nr. 1. 
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leeuwedeel van het nieuwe vermogens- en verbintenissenrecht in 
werking getreden, doch het aan de bijzondere overeenkomsten ge-
wijde zevende boek is vooralsnog in zeer onvoltooide staat van 
kracht geworden. Slechts voor een viertal contracttypen worden 
daarin nieuwe regelingen gegeven. Voor de overblijvende bijzondere 
contracten is een noodvoorziening getroffen. De daarvoor in het 
oude BW gegeven regelingen zijn met wat marginale aanpassingen 
rechtstreeks doorgeschoven naar een als tijdelijk bedoeld onderko-
men, dat als Boek 7 A aan het nieuwe BW is toegevoegd. 4 Hierdoor 
zal voorlopig nog een bepaald niet onbeduidend deel van het nieuwe 
wetboek bestaan uit zeer belegen teksten van het oude BW. 
Een potsierlijke vertoning. Tot de vele contracttypen waarvoor de 
'nieuwe' regeling goeddeels bestaat uit de oude, behoren ook de 
beide opgemelde 'stiefkindjes'. 
2. Voor de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten lag 
zulks aanvankelijk niet in de bedoeling. Voor dit contracttype was 
onder de nieuwe benaming 'opdracht' een regeling voorzien waar-
van de inwerkingtreding zou samenvallen met de Boeken 3, 5 en 6. 5 
Dit goede voornemen heeft de regering echter laten varen ten gevol-
ge van de 'operatie-stofkam' onder meer ten doel had de belas-
van het parlement te ten einde de streefdatum van 
de inwerkingtreding (toen nog 1 juli 1986) niet in gevaar te bren-
gen. 6 Eén van de tekstgedeelten die daartoe op een zijspoor werden 
gerangeerd, was titel 7. 7 waarin de beoogde regeling van de op-
dracht was ondergebracht. Dat echter wel een probleem op. De 
voorgestelde tweede van deze titel, waarin - als species 
van de opdracht- de lastgeving werd geregeld, kon eigenlijk niet 
worden gemist wegens haar nauwe samenhang met titel 3.3 (vol-
van louter die tweede afdeling stuitte evenwel op 
het bezwaar dat daarin werd voortgebouwd op de in de eerste afde-
ling voor de opdracht in het algemeen gegeven bepalingen. Gesteld 
voor dat dilemma, verzon de regering naar het voorbeeld van Tom 
Poes een list. Uit de van de eerste en de tweede afdeling 
van de voorgestelde titel voor de opdracht werd een mix gevormd, 
4. Zie daaromtrent Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW (zevende gedeelte), 
Stb. 1989, 616, artikel IV. 
5. Vgl. TK 1982-1983, 17 779. 
6. Zie daaromtrent Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6) blz. XII. 
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die als afgeslankte titel 7 onder de benaming lastgeving in Boek 7 
werd opgenomen. 7 Te gelegener tijd zal deze combinatie weer uit 
elkaar worden gehaald om te kunnen voorzien in een volwaardige 
regeling voor de opdracht. In 1990 is daartoe de draad van het oor-
spronkelijke wetsvoorstel weer opgepakt. 8 Waarin een klein land al 
niet groot kan zijn! 
3. Voor de aanneming van werk ligt het uitzicht op een volwaardige 
wettelijke regeling in een nog veel verder verschiet. Voor dit con-
tracttype is zelfs nog geen wetsvoorstel ingediend. Wel is er in 1989, 
dus vrij recent, een voorontwerp voor zulk een regeling naar buiten 
gebracht. 9 Hierin wordt voortgebouwd op de aan de aanneming van 
werk gewijde regeling in titel 7.12 van het uit 1972 daterende 'groe-
ne boek' voor de bijzondere overeenkomsten. Naast verschillende 
wijzigingen en aanvullingen met betrekking tot de in 1972 geformu-
leerde tekst, houdt het voorontwerp uit 1989 ook de toevoeging in 
van een aparte afdeling voor de bouw van woningen in opdracht van, 
kort gezegd, consumenten. Juist deze noviteit bleek echter in een aan 
dit voorontwerp gewijde vergadering van de Vereniging voor Bouw-
recht aanzienlijke discussiestof op te leveren. 10 Tenslotte zij ver-
meld dat de laatste tijd vanuit Nijmegen krachtig wordt bepleit de 
aanneming van werk niet te regelen als een afzonderlijke categorie, 
doch als een species van het genus opdrachtY Er is dus meer dan 
voldoende gespreksstof om de gemoederen tot ver na de eeuwwisse-
ling bezig te houden. Ik voorspel dat de aanneming van werk nog 
heel lang een juridisch stiefkindje zal blijven. 
ÜUD BOVEN- OP NIEUW ONDERHUIS 
4. Als men een oud huis wil vervangen door een nieuw, ligt het voor 
7. Zie daaromtrent Parl. Gesch. Boek 7 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 312. 
8. Vgl. TK 1989-1990, 17 779, nrs. 4 en 5. 
9. De tekst van het voorontwerp is opgenomen als bijlage bij H.O. Thunnissen, 
Bouwaanneming volgens het NBW: evaluerende en rechtsvergelijkende be-
schouwingen, preadvies VBR, Publikatie nr. 18, Deventer 1990, blz. 81-86. 
10. Zie daaromtrent nader Verslag jaarvergadering 1990 VBR, BR 1991, blz. 173 
e.v. 
11. Vgl. S.C.J.J. Kortmann, WPNR 5982 (1990), blz. 742-743; W.C.L. van der 
Grinten, bijdrage aan: In het nu, wat worden zal, Liber amicorum H.C.F. 
Schoordijk, Deventer 1991, blz. 92. 
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de hand het oude te slopen en op de vrijgekomen plaats een nieuw 
huis op te richten. Zo is het, zoals zoëven bleek, met het nieuwe BW 
niet gegaan. Een groot deel van het bestaande bovenhuis is in stand 
gelaten, doch daaronder is een geheel nieuw onderhuis geplaatst. 
Een omslachtige operatie met een evident risico voor aansluitings-
problemen. Heeft dat gevaar zich echter ook verwezenlijkt? 
Bij de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten is 
daarvan geen sprake geweest. De enige bepaling die het oude BW 
daaraan wijdde, art. 1637, hield slechts in dat de overeenkomsten 
van dit type worden geregeerd door 'de aan dezelve eigene bepalin-
gen en bij gebreke daarvan door het gebruik' .12 Deze vage formu-
lering bood zo weinig houvast dat men onder het oude BW voor dit 
contracttype feitelijk toch geheel was aangewezen op de regels van 
het algemene verbintenissenrecht. Het doorschuiven van dit artikel 
naar Boek 7 A van het nieuwe BW betekent dan ook slechts dat men 
voortaan zijn toevlucht moet zoeken tot het nieuwe algemene deel 
van het verbintenissenrecht. Gevaar voor een conflict tussen de oude 
bijzondere regeling en het nieuwe algemene recht bestond hier ech-
ter niet. De bijzondere 'regeling' hield immers niets bijzonders in. 
Bij de aanneming van werk daarentegen heeft de koppeling van 
oud aan nieuw recht wel problemen gegeven. De regeling van deze 
rechtsfiguur hield namelijk enkele bijzondere bepalingen in met 
betrekking tot onderwerpen waarin het oude BW niet in algemene 
zin voorzag, doch waarvoor het nieuwe BW juist wel algemene 
regels stelt. Dit probleem bleek echter simpel te kunnen worden 
opgelost. De desbetreffende bepalingen werden bij gelegenheid van 
de invoeringswet gewoon geschrapt. Zulks is in de eerste plaats ge-
schied met art. 1649 oud BW, inhoudende dat de aannemer verant-
woordelijk is voor de daden van degenen die hij in het werk stelt. 
Dat artikel is blijkens de toelichting vervallen verklaard, omdat het 
overbodig werd geacht naast de artikelen 6:76 en 6:170 e. v .13 Een 
andere bepaling die eveneens wegens overbodigheid is geschrapt, is 
art. 1652 oud BW dat een retentierecht regelde ten behoeve van de 
aannemer. Dit artikel werd overbodig geacht naast de afdelingen 
6.1. 7 (opschortingsrechten) en 3.10.4 (retentierecht). 14 Een derde 
12. Zie voor een poging deze mistige formulering althans nog enige inhoud te 
geven mijn diss. (a.w. noot 1), nr. 28. 
13. Zie Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), blz. 418. 
14. Als vorige noot. 
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uv~~·.u,,up;., tenslotte die ook om reden van OVI~rboàJtgheià 
verklaard, is art. 1653 oud BW. 15 Dat was echter rnTC>1r•rii-.MQ 
die bepaling was al eerder geschrapt. 16 
want 
5. de aldus geamputeerde regeling van de van werk 
nu verder naadloos aan op haar nieuwe onderbouw? Niet helemaal 
want de toelichting op de vermeldt nog een aanslui-
' de kwestie van de overgang over-
eertKoms·len van het risico betreffende de als nako-
van de prestatie door overmacht wordt'. 17 Onder 
van het oude BW men aan te nemen dat in zo'n 
het recht op de tegenprestatie van verviel. Weliswaar 
was zulks daarin niet in een algemene doch in de 
snruw::!ntte was de gelding van zulk een regel wel aanvaard. 18 
De wettelijke regeling van de van werk bevatte boven-
dien een bepaling die te beschouwen viel als een voor een v..,~.., ... "'' ..... 
gegeven van die aan het oude BW ten 
grondslag liggende, doch daarin niet in zin verwoorde 
regel. Deze bepaling, art. 1643, is naar het nieuwe BW 
doorgeschoven. Zij houdt in dat wanneer het 
artikel nader omschreven situatie, vóór de 
gegaan, de aannemer geen aanspraak heeft op de oe<Iorlge:n 
automatische verval van het recht op de tegenprestatie past 
niet bij het nieuwe BW. Daarin is bewust gellcm~en 
voor een stelsel waarbij in geval van door ITIJ•"'rrn<;:~l,nr 
het recht op de tegenprestatie pas vervalt nadat de crediteur zich 
door ontbinding van de heeft 
bevrijd. 19 Deze mogelijkheid van is uitgewerkt in de 
artikelen 6:265 BW en volgende. vindt plaats door een schrifte-
lijke verklaring van de crediteur of door een rechterlijke uit-
spraak.20 
Onder het nieuwe recht moet de crediteur anders dan ten 
tijde van het oude BW gold, actie ondernemen om van 
15. Als vorige noot. 
16. Bij de Wet van 2 december 1982, Stb. 670. 
17. Zie Parl. Gesch. Aanpassing BW (Inv. 3, 5 en 6), blz. 382. 
18. Vgl. HR 17 juni 1949, NJ 1949, 544, m.n. Ph.A.N.H. (AKU/Stalen Steiger). 
19. Zie Parl. Gesch. Boek 6, blz. 1004 e.v. 
20. Vgl. art. 6:267 BW. 
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zijn prestatieplicht bevrijd te worden. De koppeling aan het nieuwe 
BW houdt wat dit betreft een principiële stelselwijziging in. Ik acht 
het daarom niet juist dat deze zaak in de toelichting op de invoe-
ringswet wordt afgedaan met de magere mededeling dat art. 
7A: 1643 moet worden gelezen 'in het licht' van de in de artikelen 
6:265 e.v. voorziene ontbindingsregeling. 21 Het had mij zuiverder 
geleken als de tekst van art. 7 A: 1643 aan het nieuwe stelsel van 
Boek 6 was aangepast. Zoals de zaak nu ligt, dringt het beeld van de 
Maagdenburger halve bollen zich bepaald niet op! 
ÜUD ZEER DAT BLIJFT 
6. Tot de rechtstreeks naar het nieuwe BW doorgeschoven bepalin-
gen behoort ook art. 1645 dat als volgt luidt: 'Indien een gebouw 
voor eenen bepaalden prijs aangenomen en afgemaakt, geheel of 
gedeeltelijk vergaat door een gebrek in de zamenstelling, of zelfs uit 
hoofde van de ongeschiktheid van den grond, zijn de bouwmeesters 
en aannemers daarvoor, gedurende tienjaren aansprakelijk'. Vrijwel 
alle in deze bepaling voorkomende termen hebben vragen doen 
rijzen, terwijl over de beantwoording daarvan in menig opzicht 
verdeeldheid bestaat. De hoeveelheid discussiestof die dit artikel 
heeft doen opwaaien, valt aardig af te meten aan het aantal pagina's 
dat in handboeken aan art. 1645 wordt gewijd. Zo besteedt Thunnis-
sen bij Asser22 liefst 20 bladzijden aan het in kaart brengen van de 
talrijke kwesties die rondom dit artikel gerezen zijn, terwijl Van 
Wijngaarden23 in zijn Hoofdstukken Bouwrecht daarvoor zelfs 55 
bladzijden nodig heeft. Het letterlijk doorschuiven van art. 1645 
naar Boek 7 A van het nieuwe BW betekent onvermijdelijk, dat nu 
ook alle daaraan vastzittende discussiestof integraal naar het nieuwe 
recht is overgeheveld. 
Eén van de belangrijkste kwesties die hierdoor actueel zijn geble-
ven, betreft de vraag naar de reikwijdte van art. 1645. In de zeer 
uiteenlopende opvattingen die daarover naar voren zijn gebracht, 
kunnen drie hoofdstromingen worden onderscheiden. 24 In de eerste 
21. Als noot 17. 
22. Vgl. Asser, Bijzondere overeenkomsten III, Zwolle 1988, nrs. 659-686. 
23. Vgl. M.A. van Wijngaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, deel 2, Zwolle 1991, 
nrs. 83-106. 
24. Zie voor een overzicht hieromtrent Asser, Bijzondere overeenkomsten III, 
Zwolle 1988, nr. 676. 
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leer (afkomstig van Diephuis) wordt ervan uitgegaan, dat de aanne-
mer na de aanvaarding en goedkeuring van het werk niet meer aan-
sprakelijk is voor eventuele gebreken aan het gebouwde; art. 1645 
wordt dan gezien als een uitzondering op deze regel, die de aanspra-
kelijkheid van de aannemer voor het daarin omschreven geval met 
10 jaar uitbreidt. In de tweede (door Cremers gehuldigde) opvatting 
wordt daarentegen aangenomen, dat de aannemer, krachtens het 
algemene verbintenissenrecht, ook na de oplevering aansprakelijk 
kan worden gesteld voor de gevolgen van zijn wanprestatie, mits 
zulks geschiedt binnen de begrenzing van de algemene regeling 
inzake extinctieve verjaring van rechtsvorderingen. In deze visie 
houdt art. 1645 een beperking in van de aansprakelijkheid van de 
aannemer, door de duur daarvan voor het in dat artikel voorziene 
geval te bekorten tot 10 jaar. De derde leer heeft met de tweede het 
uitgangspunt gemeen van een uit het algemene recht voortvloeiende, 
slechts door de algemene verjaringsregeling begrensde, aansprake-
lijkheid, doch aan art. 1645 wordt daarin een volstrekt andere bete-
kenis toegekend, namelijk die van een bewijsregel welke in de in art. 
1645 voorziene situatie een vermoeden van wanprestatie schept ten 
nadele van de aannemer. Art. 1645 houdt in deze zienswijze dus een 
omkering in van de bewijslast: de opdrachtgever behoeft niet te 
bewijzen dat het in art. 1645 bedoelde 'vergaan' te is aan 
wanprestatie van de aannemer, doch het is omgekeerd aan de aanne-
mer om aan te tonen dat dit 'vergaan' veroorzaakt is door een om-
standigheid die hem niet kan worden tn"·n""r""t'"" 14'rl 
Zowel in de tweede als in de derde leer speelt de rege-
ling inzake extinctieve verjaring van rechtsvorderingen een rol. 
Aangezien het nieuwe BW voor dit een van het oude BW 
afwijkende regeling geeft, heeft de van art. 1645 aan het 
nieuwe vermogensrecht binnen beide leren directe consequenties. 
Deze houden een aanmerkelijke verkorting in van de termijn van 
aansprakelijkstelling. Zo hoefde onder het oude BW in dit verband 
slechts rekening te worden gehouden met de algemene verjarings-
termijn van art. 2004, welke 30 jaar bedroeg. Het nieuwe BW kent 
in de eerste plaats al een veel kortere algemene verjaringstermijn, 
namelijk 20 jaar. 25 Deze geldt echter slechts voor zover de wet niet 
anders bepaalt. Voor vele rechtsvorderingen evenwel zulke 
25. Vgl. art. 3:306 BW; zie ook art. 73 Overgangswet 
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andere bepalingen gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval met de in de 
hier besproken situatie relevante vordering tot herstel van een tekort-
koming.26 Deze verjaart reeds door verloop van 5 jaar na de aan-
vang van de dag volgende op die waarop de schuldeiser met de 
tekortkoming bekend is geworden en in ieder geval door verloop van 
twintig jaar nadat de tekortkoming is ontstaan. Een vergelijkbare 
regeling geeft de nieuwe wet voor de vordering tot schadevergoe-
ding.27 
7. Van de genoemde drie leren is de laatste de meest heersende. 
Naar veelal wordt aangenomen ligt deze ook ten grondslag aan 's 
Raads tweede Mook/Sap-arrest.28 Toch is de richtingen-
strijd nog geenszins ten einde. Hij heeft integendeel nieuw voedsel 
gekregen door de vaststelling in 1968 van de Uniforme Administra-
tieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV).29 Hierin 
wordt namelijk verwezen naar art. 1645 BW, waardoor vanzelf ook 
de hele discussie over de juiste betekenis van art. 1645 naar de UAV 
is doorgetrokken. 
In de context van de UAV speelt art. 1645 een rol in paragraaf 
12. Hierin wordt vooropgesteld, dat de aannemer na de dag van 
oplevering (of als een onderhoudstermijn is overeengekomen, na de 
dag waarop die termijn is verstreken) niet meer aansprakelijk is voor 
tekortkomingen aan het werk (par. 12, leden 1 jo. 5). Hierop wor-
den echter twee uitzonderingen gemaakt, waarvan de eerste luidt: 
'indien het geval, voorzien in art. 1645 B.W., zich voordoet' (par. 
lid 2, sub a). Deze opzet (hoofdregel plus uitzondering) sluit 
goed aan bij de zoëven weergegeven leer van Diephuis omtrent de 
reikwijdte van art. 1645. Zou daarom art. 1645 binnen de context 
van de UA V ook in die zin (1 0-jarige aansprakelijkheid; geen be-
wijslastomkering) dienen te worden verstaan? Of moet ook in deze 
26. Vgl. art. 3:311 BW; zie ook art. 73 Overgangswet 
27. Vgl. art. 3:310 BW; zie ook art. 73 Overgangswet 
28. Volgens M.A. van Wijngaarden, BR 1984, blz. 646-647, berust deze conclusie 
echter op een verkeerde lezing van het arrest. Zijns inziens kan de bewijslast-
omkering slechts betrekking hebben op wat art. 1645 als oorzaak van het 
vergaan noemt: 'een gebrek in de samenstelling', of 'de ongeschiktheid van de 
grond'. In deze zin oordelen ook C.A. Kraan, BR 1982, blz. 478 en A.M.L. 
Broekhuijsen-Molenaar, BR 1984, blz. 208. 
29. De eerste versie daarvan dateert van 1968, de tweede van 1989. 
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worden uitgegaan van de leer die onder 
de meest heersende bleek (door algemene vel]at]m~snege,lmtg 
grensde aansprakelijkheid; 
10 jaar)? Beide mogelijkheden hebben in de 
zelfs nog een tussenvariant 
lJSJastomtlceJrmJ~J is bedacht. 30 
van de in de 
",...,..., .. ,, ... ~"' de Raad van voor de w"""'h"'rl,.., 
Voor wat betreft het 
van een 
aannemer: als het in art. 1645 BW voorziene zich voordoet 
binnen tien na de in par. leden 1 5 UAV bedoelde 
is het aan de aannemer om aan te tonen dat zulks niet het 
van een aan hem toerekenbare 32 Ten aanzien van de 
de RvAverschillend te oordelen 
art. 1645 BW 'sec' aan de orde dan wel binnen de context 
UAV. In de eerste situatie ziet de RvA de ha·'"'"'~''"'"' t"'"',."."'" 
A1>..VUUoVAA.Ji<>• slechts als een ht:>l'U'OM'7,nl> 
binnen de grenzen van de al~;en1ente 
context van de UAV dm:Lreilte~!en 
~vA.uu.lu V.UJn.VU<ICU wel een hPI'T1"P1"1'7llt"'(T 
Ik leid dit af uit enkele "',.'""'"'"' ~r, ..... 
30. Zie voor een overzicht van de verschillende hieromtrent van 
Wijjng<tardlen, Hoofdstukken Bouwrecht, deel 2, Zwolle 1991, 100. 
31. Zie het in par. 49 arbitrale beding. 
32. Dit is inmiddels vaste rechtspraak geworden, · RvA 23 december 1974, nr. 
7507, BR 1975, blz. 168, m.n. H.O. Thunnissen; RvA 8 oktober 1979, 
9048, BR 1980, blz. 47; RvA 29 januari 1986, nr. 12.105, BR 1986, blz. 542; 
RvA 16 juni 1986, nr. 12.219, BR 1987, blz. 59, m.n. H.O. Thunnissen; 
19 augustus 1987, nr. 12.508, BR 1988, blz. 217, m.n. H.O. Thunnissen; 
3 december 1987, nr. 12.541, BR 1989, blz. 297; RvA 23 m<~.art 1988, 
12.812, BR 1988, blz. 613. 
33. Vgl. RvA 13 m<illrt 1989, nr. 13.047, BR 1989, blz. 548. 
vordering een tweetal voorwaarden heeft gesteld. 34 In de eerste 
plaats de eis dat het in art. 1645 BW voorziene geval zich heeft 
voorgedaan binnen 10 jaar na de in par. 12, leden 1 jo. 5 bedoelde 
dag. Daarvoor acht deRvAten minste nodig dat voor het einde van 
die termijn sprake is van een 'tot vergaan leidend begin van ver-
val'. 35 In de tweede plaats wordt vereist dat de aannemer ook bin-
nen de tienjarige termijn voor dat vergaan aansprakelijk is ge-
steld. 36 Is aan deze beide voorwaarden voldaan, dan levert het voor 
de ontvankelijkheid vervolgens geen probleem op als de rechtsvorde-
ring ter zake na die termijn is ingesteld. 37 Begrijp ik de hier gevolg-
de denklijn goed, dat ziet de Rv A in de tienjarige termijn van art. 
1645 BW- binnen de context van de UAV- een geclausuleerde 
vervaltermijn. Verstrijkt die termijn zonder dat het in art. 1645 
bedoelde vergaan is ingetreden, of, zo wel sprake was van vergaan, 
zonder dat de aannemer daarvoor aansprakelijk is gesteld, dan is een 
nadien tegen de aannemer ingestelde rechtsvordering niet meer 
ontvankelijk. Als wèl aan beide voorwaarden is voldaan, kan tegen 
de aannemer ook nà het verstrijken van de tienjarige termijn nog een 
rechtsvordering worden ingesteld. Voor datgeval rijst vervolgens de 
vraag hoe lang die mogelijkheid blijft openstaan. Waar het hier gaat 
om een vergaan dat reeds manifest is geworden en waarvoor de 
aannemer ook al aansprakelijk is gesteld, lijkt het mij redelijk aan te 
nemen dat met het instellen van een rechtsvordering ter zake niet 
lang mag worden gedraald, zulks op straffe van rechtsverwer-
king.38 
Als mijn interpretatie van de rechtspraak van de RvAjuist is, 
maakt het dus aanzienlijk verschil of het in art. 1645 BW voorziene 
geval zich al dan niet onder vigeur van de UAV voordoet. Voor dat 
34. Vgl. RvA nrs. 12.219 en 12.508, beide geciteerd in noot 32; zie voorts RvA 11 
december 1991, nr. 14.356, BR 1992, blz. 332, m.n. H.O. Thunnissen. 
35. Vgl. RvA nr. 12.508, geciteerd in noot 32. 
36. Zie voor kritiek op deze voorwaarde H.O. Thunnissen in Asser, Bijzondere 
overeenkomsten III, Zwolle 1988, nr. 674. 
37. Als noot 34. 
38. Deze gedachte vindt steun in de korte (tweejarige) verjaringstermijn die wordt 
voorgesteld in art. 7.12.11 voorontwerp NBW en die samenhangt met art. 6:89 
BW (vgl. Toelichting, blz. 1678); zie daarover ook hierna nr. 8. In andere zin 
H.O. Thunnissen, BR 1992, blz. 192, die van mening is dat deze rechtsvorde-
ring onderworpen is aan de algemene verjaringsregels van art. 3:306 en 3:310 
BW. 
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verschil bestaat evenwel een plausibele verklaring. De verwijzing 
naar art. 1645 vindt binnen de UAV immers ook plaats in een speci-
fieke context: het (feitelijke) geval van art. 1645 (vergaan etc . bin-
nen 10 jaar) is geformuleerd als een uitzondering op de aan de UAV 
ten grondslag gelegde hoofdregel dat de aannemer na de oplevering 
niet meer aansprakelijk is voor tekortkomingen aan het werk. 39 
Intussen zal duidelijk zijn geworden dat de verwijzing in de UA V 
naar art. 1645 BW veel onduidelijkheid heeft veroorzaakt. Tegen die 
achtergrond valt het te betreuren dat men er bij gelegenheid van de 
herziening van de UAV in 1989 niet voor heeft gekozen die verwij-
zing te schrappen en daarvoor een eigen regeling in de plaats te 
stellen.40 
8. Het oude zeer van art. 1645 BW zal, naar ik vrees, nog wel gerui-
me tijd blijven steken. Toch bestaat er op termijn wel uitzicht op 
genezing. Van art. 1645 is namelijk geen pendant opgenomen in het 
voorontwerp van titel 7.12 NBW. Wel wordt in de artikelen 7 .12.8-
12 daarvan voorzien in een algemene regeling met betrekking tot de 
aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering van het werk. 
Daarin zijn echter geen sporen van het huidige art. 1645 meer terug 
te vinden. 41 Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid 
wordt in art. 7.12 .11 van het voorontwerp een dubbele ver-
jaringstermijn voorgesteld: 1. een tweejarige termijn lopende vanaf 
het tijdstip dat de opdrachtgever ter zake van een gebrek heeft gepro-
testeerd, en 2. een naar de aard van het werk variërende termijn van 
20 jaar (voor bouwwerken), respectievelijk 10 jaar (voor andere 
werken) die loopt vanaf het moment van oplevering. 
39. Anders H.O. Thunnissen die in Asser, Bijzondere overeenkomsten III, Zwolle 
1988, nr. 680, betoogt dat in het belang van de rechtszekerheid en rechtseen-
heid art. 1645 bij toepassing van de UAV niet anders moet worden uitgelegd 
dan bij toepassing van het gemene recht geschiedt. Hiertegen M.A. van Wijn-
gaarden, Hoofdstukken Bouwrecht, deel 2, Zwolle 1991, nr. 100. 
40. Ik betoogde dit eerder in mijn diss. (a.w. noot 1), nr. 83. Mijn treurnis wordt 
gedeeld door W.J. Slagter, BR 1990, blz. 78 en H.O. Thunnissen, BR 1992, 
blz. 192. M.A. van Wijngaarden daarentegen heeft zich juist verheugd betoond 
over de handhaving van de verwijzing naar art. 1645 BW (interventie vergade-
ring VBR op 22 februari 1990; zie voor een resumé van de discussie M.A.B. 
Chao-Duivis, BR 1990, blz. 415-418). 
41. Aldus ook M.A. van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV, Deventer 1974, 
nr. 252; dezelfde in Hoofdstukken Bouwrecht, deel 2, Zwolle 1991, nr. 142. 
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EEN WENKEND NOVUM? 
In het bleek dat aan de stH~tmtoe~oer'liJ~~e b(~_1e1;enmg 
van de V00f de bouwsector meest relevante ron.cnTr-:lr>T·n;rr'\P>rl UAA"\f"l.r>r'\1 
nog geen einde komt. De bouwwereld zal daaronder echter niet erg 
gaan. Men heeft zich immers in deze reeds sinds jaar 
weten te redden met van door de nn.''""-..... "u·t. 
zelf ontwikkelde a1g,em1~ne 
architectenovereenkomst en het als voor de aan-
nermnlg van uitgebreide regelcomplexen gemodelleerd 
waarin de tussen de betrokken gedetail-
leerd worden. Deze door de bouwwereld autonoom ontwik-
kelde zal ook in de toekomst onverminderd van 
Zelfs wanneer de voor de "" .... '1 """·"ht-
staan. 
opdat ze voor een 
variëteit van situaties een kader zullen kunnen bieden. Specifiek op 
de architecten- of de dan wel op de aanne-
van worden daarbij niet 
gegeven. Aan het in de bouwsector gebruik van 
mene voorwaarden heeft de inte-
ontleend om van een specifieke 
aa11m:m1ng van bouwwerken af te kunnen zien. 42 Wel is 
""""'"" .. "'"h'"'""' .... van 1989 een door 
voor één l"'<:>t.a.crr\r•a. 
een consument -, enkele 
Voor het zal de aanme1nmtgst1te1 
o'"''<:l.,.,l".".,,.n". werkzaamheden die uiteen 
van het van een fietsband tot de bouw van een 
De behoefte tot nadere van bouwcon-
tracten door middel van zal dan ook zeker 
voortduren. 
10. 
Toelichting op het voorontwerp 1972 voor Titel 7.12, blz. 1062-1063. 
43. Vgl. art. 7.12.15-19 van het voorontwerp 1989 (zie voor de tekst daarvan de in 
noot 9 vermelde bron). 
duceerd novum de aandacht: de 44 Deze nieuwe 
rechtsfiguur voorziet in een flexibele van gedelegeerde 
geving, waarbij de kring van belanghebbenden voor wie de 
bestemd is te gelden, rechtstreeks betrokken wordt. De 
concretisering van deze nouveauté komt in op het vol-
gende neer. 
Standaardregelingen kunnen in het leven worden geroepen voor 
bijzondere soorten van overeenkomsten, die in de van 
een bepaald bedrijf of beroep worden gesloten. De soorten van 
overeenkomsten waarvoor standaardregelingen kunnen worden 
vastgesteld, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewe-
zen. Ook de aanwijzing van de bedrijfstak of het beroep waarvoor 
een standaardregeling bestemd is te gelden, geschiedt bij au::;en1ente 
maatregel van bestuur. Een standaardregeling wordt va~;tg~~stt:~ld, 
gewijzigd of ingetrokken door een door de Minister van Justitie te 
benoemen commissie. Zulk een commissie moet voor ten minste 
twee-derde gedeelte bestaan uit die voortkomen uit de 
kring van de direct betrokkenen. De of 
intrekking van een standaardregeling wordt pas van kracht nadat 
door de Kroon is goedgekeurd en in de Nederlandse Staatscourant is 
afgekondigd. Een standaardregeling vormt in materiële 
zin. is van rechtswege van toepassing op de overeenkomsten 
waarvoor in het leven is geroepen. 
11. De noviteit van de standaardregeling houdt voor de bouwsector 
een wenkend perspectief in. biedt een kans de door de 
bouwwereld autonoom ontwikkelde op te waarderen tot 
recht in de zin van art. 99, lid 1, sub 2 Wet RO. Het grotere morele 
gezag dat zo'n statusverhoging zou opleveren, zou in de eerste 
de behoefte aan afwijking van die individuele 
culiere regelingen doen afnemen. 46 Geheel uit te sluiten zulke 
'!''""'"''""" evenwel niet. Een heeft immers de 
44. Vgl. art. 6:214 BW. Zie voor een overzicht van de literatuur hieromtrent 
Contractenrecht VII (Hondius), nrs. 2 en 8; zie voorts B.J. Engelen, Artikel 
6.5.1.2, nieuw BW: De standaardregeling, BW-krant Jaarboek 1988, Leiden 
1988, blz. 200-212. 
45. De samenstelling en werkwijze van deze commissies is geregeld bij de Wet 
commissies standaardregelingen van 13 december 1989, Stb. 1989, 567. 
46. Vgl. Pari. Gesch. Boek 6, blz. 843; zie ook Engelen (a.w. noot 44), blz. 207. 
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status van aanvullend recht, zodat partijen vrij zijn daarvan bij indi-
viduele overeenkomst af te wijken. Niettemin zal de neiging daartoe 
worden afgezwakt door het door wettelijke waarborgen gerechtvaar-
digde vertrouwen, dat een volgens de voorgeschreven procedure tot 
stand gekomen standaardregeling een evenwichtige belangenafwe-
ging zal inhouden. Bovendien zal de lust om van een standaardrege-
ling af te wijken nog verder kunnen worden getemperd, door daar-
voor een bepaalde vorm voor te schrijven. 47 Mocht desondanks 
toch een afwijking zijn bedongen, dan kan de andersluidende stan-
daardregeling niettemin nog een rol spelen als referentiekader bij de 
toetsing van een beroep op de afwijking. 48 Waar immers een stan-
daardregeling geacht mag worden een evenwichtig stelsel te vormen, 
laadt een partij die daarvan is afgeweken, al spoedig de verdenking 
op zich erop uit te zijn geweest dat evenwicht te verstoren. Die 
factor kan vervolgens gewicht in de schaalleggen bij de beantwoor-
ding van de vraag of zo'n partij zich in voorkomend geval in rede-
lijkheid wel mag beroepen op de overeengekomen afwijking. 49 
Een ander voordeel van de figuur van de standaardregeling be-
treft de toepasselijkheidsvraag. Een standaardregeling geldt van 
rechtswege. Partijen zijn daaraan gebonden zodra zij een overeen-
komst sluiten van de soort waarvoor een standaardregeling is vastge-
steld. Algemene voorwaarden daarentegen gelden slechts voor zover 
partijen de toepasselijkheid ervan zijn overeengekomen. De vaststel-
ling of daarvan in een concreet geval sprake is, levert niet zelden 
problemen op. Dit aspect heeft bovendien nog aan belang gewonnen 
nu in het nieuwe BW op de gebruiker van algemene voorwaarden 
een door vernietigbaarheid gesanctioneerde informatieplicht is ge-
legd. 50 De gelding van een standaardregeling voorkomt dat men in 
al zulke perikelen terecht komt. 
47. Vgl. art. 6:214, lid 5 BW. De bedoeling van dit lid is niet om afwijking feite-
lijk onmogelijk te maken, doch om te verzekeren dat de wederpartij zich van de 
afwijking bewust zal zijn (Parl. Gesch. Boek 6, blz. 862). Dat neemt echter 
niet weg dat een vormeis wel, als (nuttig) neveneffect, een zekere drempelwer-
king kan hebben; in deze zin ook Engelen (a.w. noot 44), blz. 208. 
48. Zie hieromtrent ook Engelen (a.w. noot 44), blz. 208. 
49. Vgl. art. 6:248, lid 2 BW. 
50. Vgl. art. 6:233-235 BW; zie hierover nader J.M. Barendrecht, Toepasselijkheid 
van algemene voorwaarden onder het Nieuw BW: een nieuw regime, BW-krant 
Jaarboek 1991, Arnhem 1991, blz. 105-116. 
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12. Het moge wenselijk zijn de voor de diverse soorten bouwcon-
tracten ontwikkelde algemene voorwaarden te 'verheffen' tot stan-
daardregelingen, doch dat zal bij het ene complex modelvoorwaar-
den toch meer aanpassingen vergen dan bij het andere. De verschil-
lende in de bouw gangbare soorten standaardvoorwaarden na-
melijk niet alle even evenwichtig. Gehaald door de 'mangel' van art. 
6:214 BW zal de ene soort meer moeten worden dan de 
andere. Een dat heel vlot door die zou kunnen 
worden getrokken, wordt gevormd door de al eerder 
ter sprake gekomen UAV. Deze is in oorsprong a.a.L'I.vu•.:::~LllJ;; 
van de opdrachtgevende Reeds de totstandko-
van de eerste versie h""' .. ""''" 
aan de georganiseerde aannemers een lll>:l•I.Jl ,:t,u\"!11\J~I;;'ll 
den, waarvan ook een goed 
herziene versie vastgesteld. Aan de daarvan is een 
'Breed Overleg' voorafgegaan waaraan door maar liefst achttien 
de bouw betrokken of daarin organisaties en instel-
is deelgenomen.s3 De UAV berusten hierdoor op een breed 
draagvlak. Hoewel op onderdelen kritiek mogelijk iss4 , acht ik de 
UAV een hoogwaardig waarin de van op-
drachtgever en aannemer uiterst zorgvuldig tegenover elkaar 
afgewogen, zonder dat ooit de balans in het nadeel van één 
van beiden is doorgeslagen. Ik acht de UA V dan ook in de hmdiQ'e 
vorm reeds goeddeels om te worden verheven tot standaardre-
ss Wel moet worden bedacht dat de UAV bedoeld 
voor situaties het is van de op-
r~ ... ,,,.,.~.ttv'="'"' .. en voorts door of namens deze directie wordt "'""'"'""'"' .. ,., 
Een eventuele van de UAV als sta.ndaar·dnegE~hrLg 
51. Zie nr. 7. 
52. Zie hierover nader M.A. van Wijngaarden, Handleiding tot de UAV, Deventer 
1974, nr. 12. 
53. Zie voor dit 'Breed Overleg' nader W.J. Slagter, BR 1990, blz. 73 e.v. 
54. Een hierboven (nr. 7) reeds bekritiseerd onderdeel betreft de verwijzing in par. 
12 UAV naar art. 1645 BW. Een ander punt waarop ik kritiek heb betreft de 
regeling m.b.t. voorgeschreven bouwstoffen, onderaannemers en leveranciers; 
zie daarover mijn bijdrage over de UA V 1989 in BR 1990, blz. 88-91. 
55. Over de mate van 'rijpheid' van de UAV in dezen wordt in de literatuur ver-
schillend geoordeeld; men zie voor een uitgebreid overzicht hieromtrent Bijzon-
dere Contracten VI, deel D (Van der Beek), nr. 4c. 
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daarom beperkt dienen te blijven tot overeenkomsten waarbij zo'n 
situatie zich voordoet. 
13. Een breinbreker tot besluit. In de bouwwereld wordt zeer ge-
hecht aan geschillenbeslechting door middel van arbitrage. De in de 
bouwsector gangbare algemene voorwaarden plegen dan ook een 
arbitraal beding in te houden. Opneming van een arbitraal beding in 
een standaardregeling is echter problematisch. Dit hangt samen met 
het vereiste van goedkeuring door de Kroon. Zou de Kroon goed-
keuring hechten aan een standaardregeling waarin een arbitraal 
beding is vervat, dat zou het effect daarvan zijn dat de Kroon voor 
ae,g;emm voor wie de standaardregeling zal gelden, de mogelijkheid 
blokkeert om zich te wenden tot de burgerlijke rechter. Dat zou 
evenwel strijd opleveren met art. 17 van de Grondwet en art. 6 van 
het Europese Verdrag tot van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden. 56 Dat stelt de bouwwereld voor een 
dilemma. Enerzijds heeft het kiezen voor de weg van de standaardre-
belangrijke voordelen. Anderzijds zal men daarvoor niet 
graag de mogelijkheid van arbitrage opofferen. Hoe hier de kool en 
de te sparen? Wellicht biedt Van Heijningen daarvoor een be-
n-""'""""'""' uitweg: opneming in de standaardregeling van een keuze-
A11'--'!",""-.. 11".H""'' ..... voor arbitrage. 57 
56. Vgl. A.F.M. Brenninkmeijer, BR 1982, blz. 744. 
57. Vgl. J.A.M. van Heijningen, WPNR 5741 (1985), blz. 376. 
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